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P r o c e s e l e n o a s t r e . 
Eri am dat decursul pertractării proce­
sului prim ce s'a ţinut în 26 Octombre n. 
anul curinte. 
Tot in aceeaşi zi dup'amiaz la trei ore 
s'a început pertractarea procesului al doilea, 
intentat foii noastre pentru articolul de fond 
Intitulat. » Tribuna* şi publicat în numărul 
de Crăciun, drept program al ziarului nostru 
care-şî luase atunci acest vechiu nume. 
Dimensiunile, ce le-a luat pertractarea 
acestui proces de presă, precum şi obiectul 
primordial interesant pentru fiecare suflet 
românesc, al articolului încriminat, ne im­
pune datorinţa a da un raport, cât se poate 
-ínal fidel şi mal amănunţit despre modul, 
cum am représentât dreapta noastră causă 
la faţa acuselor pornite din partea esponen-
tulul domnului Tisza, în contra noastră. 
In numărul nostru de Duminecă s'a şi 
publicat unele părţi din decursul acestui al 
doilea proces. Dar din cause pe cari le-am 
descoperit eri mal pe larg, suntem siliţi a 
reveni, şi, în interesul publicării unei icoane 
fidele a pertractării întregi, chiar şi cu te­
merea d'a putea fi învinuiţi pentru repetiţii : 
dăm raportul nostru complect în urmă­
toarele : 
Procesul II. 
Senatul judecător s'a compus din : Millye 
Gyala jude de tablă, preşedinte. 
Votanţi : juzil de tribunal : 8\entléleky Lá-
sz'ó şi Dr. Kom Lajos. 
Acuzator : Baróthy Pál , subprocuror reg. 
Apărător : Dr. Ioan Suciu. 
Cw tea cu juraţi s'a constituit din urmă­
torii : 
Kiinsţtler János barbier, Tomcsányi Sándor 
oficiant la capitlulxom. cat. Batányi'Béla, gră­
dinar, Valaszkai János, pantofar, Vosţka Ferencz, 
pantofar, Balogh Döme, privatier, Beöthy Lajos 
Uscsor la sedria orf. comit, Palócy Károly fău­
rar, Pásttor Lajos econom, Bauer Nándor, t im-
plar, Kajetan József tapesier, Zsigmond Ferencz 
preot reformat. Suplenţi : Kálmándi Mihály, 
Biró Imre, scriitor comitatens. 
După constituirea Curţii cu Juraţi şi luarea 
; jurământului delà dînşiî, că vor jura „punând 
la o parte, orice favorisare, înfricare şi consi­
deraţii personale" apreciând „cu egală îngrijire 
şi imparţială conştiinţiositate dovezile atât în 
detrimentul cât şi în favorul acusatulul" şi ju­
decând „după convingerea lor, drept şi cu ob­
servarea kgeî" — se începe pertractarea prin 
Lcetirea următorului act de acuză: 
Sever Bocu, publicist locuitor în Arad se 
pune sub acuză în puterea §-luî 172 al. 2 pentru 
agitaţie î i contra r, ţiunel maghiare, săvîrşită 
prb aceea că la 7 lanuar 1904 a publicat în 
i „Tnbuna" care apare în Arad, un articol de 
tfond, care conţine următoarele expresiunî: 
— Raport special. — 
»Am revenit la matcă. 
Ridicasem steagul de luptă pe moarte 
şi viaţa pentru drepturile fireşti ale nea­
mului nostru oropsit şi nedreptăţit. 
Şi izbutit-am să simtă durerile neamu­
lui întreg şi cel din urmă fecior din valea 
ascunsă a codrului de lume uitat. 
Nu a fost sat şi colibă, unde să nu 
fi ajuns glasul sfâşietor al buciumului de 
redeşteptare. 
Din Sătmar până în Doloave şi delà 
Gurba până Ia Braşov au umplut satele de 
jandarmi cu pene de cocoşi la pălărie, că 
i-a cuprins tremurul şi frica de feciorii 
români. 
Asta-Î bucuria noastră, că-1 semn de 
slăbiciunea lor. Şi nu a fost neam în lume, 
care prin căciulire să fi ajuns la bunătăţile 
pământului, ci numaï braţului tare şi inimeî 
voiniceşti zîmbeşte sirălueirea duiceî învin­
geri. 
Am deşteptat lumea. Şi înzădar filosofii 
şi cărturarii cârtesc asupra noastră cu fle-
căriile celor neputincioşi, căci după Cannae 
a urmat învingerea în veci strălucitoare a 
Africanului şi multe a suferit Romanul, până 
când Roma a ajuns a lumeî regină. 
Lungu-I drumul Clujului, dar ' plin erà, 
sunt acum zece anï, de feciori români gata 
de foc şi de moartea învingătoare, căci şi 
cela ce astăzi s'a născut »cu moarte pe 
moarte călcând» din mormânt a înviat. 
Zavistia şi fărădelegea ne-au zăpăcit. 
S'a întunecat soarele nostru şi fraţi slabi de 
înger au pus trupurile lor în calea noastră 
şi în ruginitele temniţî a amuţit glasul mân­
tuitor. 
Ceaţa mohorîtă a ureï s'a sălăşluit în 
mijlocul nostru. Ne-am risipit, ca turma fără 
de păstor, şi ani lungi de amar au dat peste 
noi. Ne-am tras la umbră cu inima încleş­
tată de durere. 
Ridicasem noî steagul de luptă pe 
moarte şi vieaţă pentru drepturile fireşti ale 
neamului nostru oropsit şi nedreptăţit. Dar' 
fraţi nesocotiţi au smuls steagul din manile 
noastre cu gând să-1 poarte eî. Nu îl cer­
tăm şi nu cu ură gândim la dînşiî astăzî, în 
ziua sfântă, când s'a născut Domnul iubirii, 
nu cu ură gândim la dînşiî, ci cu iubire fră­
ţească toate le iertăm şi pe toţi îl chemăm 
la luptă nouă românească. 
Că nădejdea noi nu am perdut. Tare 
e Dumnezeul nostru şi cetatea noastră este 
dreptatea. 
Cari am buciumat glasul redeşteptării 
răsletl, ne-am adunat si aici în coltul delà 
Tisa al cetăţii româneşti, am înălţat reduta 
nouă spre luptă şi apărare. 
"4. 
Azî revenim la matcă. T)m mâna celor 
căzuţi prindem cu vitejie steagul vechiu al 
nostru si luăm sfânta hotărîre, să-1 ducem 
la izbândă. 
Nu duşmănie, ci frăţie voim în patria 
noastră. Nicî nu voim să cucerim, ci pace 
şi bunăvoire dorim şi dreptul nostru şi să­
răcia ni-o apărăm. 
Credincioşi suntem M. Sale şi Ţării. 
Aicî trăim, aici muncim, aicî zac osemin­
tele sfinte ale părinţilor noştri, altă ţeară, 
alt pământ nu dorim. 
Dar' Români vrem să fim acum si tot-
deauna.. Ir. valea Dunării şi prin Carpaţî, 
soarteau ne-au adunat multe neamuri si se-
mintii deavalma. Să trăim în iubire si fră-
ţietate. Nu unii pe alţiî robind, ci deopo­
trivă drepturi având şi împotriva duşmani­
lor uniî pe a'ţiî apărând. 
Pe steagul nostru e scrisă (gala în­
dreptăţire. Ştim încă noî Românii, că fraţii, 
cari în a lor orbire se cred stăpâni pe noî şi 
ţeară, vânează sufletele noastre şi prin ma-
ghiarisarea neamului nostru nădăjduesc să 
fie târî si fericiţi în astă lume. 
Nu voim. Şi nu ne dăm. Şi de-o mie 
de ori să murim unul câte unul, neamul 
si limba nu le dăm 
Ne vom aduna ear toţî fraţii împre­
ună. Ceïce ne-am urît, ne vom iubi. Cel 
batjocoriţi vom cere iertare delà batjoco­
ritorii noştri, căci mal mult trebue a ne 
iubi neamul, decât a ne urî unii pe alţii, 
una vom fi. 
Răuvoitorii noştri ne-au pus în cale 
zăgaz. Socolindu-ne proşti, au dat rânduire 
că nu mal putem fi împreună şi unde se 
vor aduna doi în numele dreptăţii noastre, 
aceia globiţî şi pedepsiţi să fie şi aruncaţi 
în temniţa neagră. 
Rîdem de cuminţenia lor. Vom afla 
1 
chipul înaintării şi dacă ne-au aruncat bo­
lovani în cale, viaţa noastră îşî va croi al­
bie nouă şi puternic năvălind înainte, le 
vom arăta tăria noastră. 
Alegătorii Români să-şî facă datoria. 
Din sat în sat vom merge, din casă 'n casă 
vom colinda cântarea suferinţelor noastre 
şi la viată românească vom chema pe cei 
amorţiţi. 
Treziti-vă Români ! 
Cincizeci de cercuri sunt în ţara aceasta, 
cari pot să trimită deputaţi Români în casa 
ţării, unde se fac legile şi se făureşte soartea 
cetăţenilor. 
Treziţi-vă Români! 
Blăstămat şi afurisit să fie Românul, 
care-'şl va da votul său contra fratelui 1 
Fericirea noastră delà noi atârnă. 
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Daca a-ţi căutat norocul în altă parte şi aţi fost înşelaţi de toacele Fortunei, mftngăiaţi-ѵё şi cer­
caţi-Vë norocul la noi cu un los din loteria de clasa. 
Colectura noastră e cea mai mare In provincie, şi tot odată cea mai favorisată de «Fortuna", cea 
ce dovedeşte că am numărul clienţilor noştri In mod prompt şi culant câştiguri principale de: 
2 0 0 . 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 0 , 7 0 . 0 0 0 , 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 10.000 etc. 
Tragerea proximă începe la 2 4 Novembre a . C . şi vë oferăm din depoul nostru deja 
împuţinat : 
LOB întreg jumătate pătrime optime 
G 1 2 - C. 6 - G 3 — C. 150 
Câştigai principal în caz favorabil Un milion de Coroane. 
TOT AL DOILEA LOS CÂŞTIGA. TOT AL DOILEA LOS CÂŞTIGA. 
C A S A DE B A N C Ă 
JACOB L. * F H & $ £ L £ 
B R A Ş O V . 
Prăvălie pentru mănuşi şi suspensonî a lui 
HlfBIfSCHEK Ф. 
ARAU, Szabadság-tér 20 sz. 
(In casa Băncii poporale şi de industrie Aradane.) 
Recomandă on. public mânuşile pentru femei şi 
bărbaţi fabricate în atelierul proprin, in toată culoarea 
şi în tot fazonul, pe lângă preţurile cele mal culante; 
mal départe se capătă tot felul de mijloace de pansare 
din materia cea mal bună, fabricate conform indieaţiu-
nilor medicale. Mal departe recomand asortimentul de 
cravate, pe cari le vend pentru preţuri extraordinar de 
echitabile. Rugând sprîgiîîul binevoitor al public rëmân 
3 0 3
 cu respect: Hubatscliek T . 
i 
i 
Cursul p e n t r u pregăt irea maî departe a t i n e r i l o r 
al lui 
C20B0ft ÇOT0, ЛЗШ}. 
Pregăteşte pentru examenul de admisiune la ob­
ţinerea dreptului de voluntariat. 
In curs fungheaza profesori de forţă. De plasarea 
elevilor din provincie se îngrijeşte direcţiunea cursului. 
La recercări serveşte cu informaţiunl 
C Z O B O R O T T Ó 
conducëtorul cursului. 
— K c s s u t h - u t c z a Numërul 41. — 
358 
Norocii h i Gaedicke e colosal! 
In scurt timp am plătit 15 milioane coroane, în care sunt cele mai mari câştiguri: 
Marele premin de 600,000 Coroane pe Nr. 62551. 
400,000 Coroane pe Nr. 11.119 <f» 100,000 Coreane pe Nr. 42,768 
# 100,000 , , „ 49,878 
400,000 
400.000 
70,000 
60,000 
60,000 
30,000 
28.916 
33,464 
60,912 
17,357 
97,263 
38,691 
100,000 
100,000 
60,000 
60,000 
30,000 
30,000 
n 
» 87,991 
78,863 
82,628 
6,920 
90,964 
La loteria ce va urma sub Nr. XV cu licenţa reg. ung., eară pe 110.000 lozuri vor cădea 55,000 c&ştiguri 
în care este şi cel mai mare câştig 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e c o r o a n e . 
Tragerea pe clasa I. se va ţinea deja la £4 şi £ 5 Noemvrie 1904. 
1 los întreg o jumătate 1 pătrar o optime 
12 Cor. 6~Côr: 3~Cöri ш ^ с о г : 
Losurile să trimit după primirea banilor sau cu rambursa. Planurile oficioase gratis. Pentru trimi­
terea francată a banilor servesc la cerere cu cecurile de postă. Comandele să ee trimită numai decât. AIDÎ 
40? 
Cea mai mare negustorie de losuri din Ungaria. 
B U D A P E S T A , K o s s u t h L a j o s - u . 11 s z . 
ARAD, Tipografia George Nichin, 
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Rid icăm steagul activităţii p a r l a m e n t a r e 
şi nu ne t e m e m de înfrângere, căcî n u m a i 
lup tând creşte pu te rea şi nu din mila al­
tora vo im a trai, ci cu pu te rea noas t ră de 
viaţă vo im a ne croi soar tea şi fericirea. 
P r o g r a m u l nos t ru — dreptul de a trăi 
viaţă românească pe acest pământ udat de 
sângele eroilor Iţpmânl şi îngrăşat de su­
doarea braţelor noastre muncitoare. Noî 
b r ă z d ă m pămân tu l , al nost ru să fie grăunte le 
din galbenul spic. 
A v e m fraţî de suferinţă în pat r ia noa ­
stră Sârbî , S lovaci şi Nemţ i , cu eî ne îm­
bră ţ i şăm si frăţietate legând cu dânsiî , ca 
un mănunch iu de neînfrânt v o m sta în 
calea cu t rop i toare lor nisuinţe. 
Organ iza rea lupteî pen t ru in t rarea în 
pa r l amen tu l ţârii va fi cea maî de a p r o a p e 
dator in ţă . T i n e r i m e a r o m â n ă , năde jdea nea­
mului nost ru , e pă t runsă de adevă ru l , că 
n u m a î aceas ta e calea , pe ca re se pot 
a d u n a din nou într 'o singură o rd ine de 
băta ie toa te forţele polit ice ale poporu lu i 
nost ru . A v e m năde jde , că toţi ne v o m pă­
t runde de acest adevă r . 
N u v o i m a sta şi pen t ru ma î depa r t e 
cu mani le în sîn. Nicî delà ajutorul a l tora 
din afară, nicî delà mila asupr i tor i lor noştr i 
nu aş tep tăm uşo ra r e . Prin noî înşine trebue 
să învingem, d acă e pu te re de viaţă în 
sângele nos t ru , şi dacă inimele noas t re nu 
sunt deşer ta te de c red in ţa în d rep ta t ea lui 
Dumnezeu . 
N u v o m învinge însă stând şi aş tep­
t ând şi p lângându-ne n u m a i din conde iu 
şi din cerneală . Copii plâng, babe le oftează, 
bă rba tu l luptă înainte şi înfruntă vijelia cu 
pieptul său ta re . 
Pros t i nu sun tem si nu vo im a zice 
că prin in t ra rea noas t ră în lupta pa r l amen­
tară v o m aduce n u m a i decâ t belşug şi fe­
ricire neamulu i nos t ru . Ci ma i vâr tos a ne 
oţeli vo im prin lupta aceas ta , a ne disci­
plina poporu l , a-1 lumina şi povă ţu i . Şi 
d'odată cu organisarea noastră pentru in­
trarea în activitatea parlamentară, va trebui 
să reluăm firul activităţii pentru închegarea 
alianţei popoarelor nemaghiare din patrie. 
C â n d p o p o a r e l e n e m a g h i a r e ale Ungariei 
Toleranţă, — patriotic*. 
In ţara noastră, de Dumnezeu scutită, 
există oamenî, oameni ce se cred la largul lor 
întru „libertate" şi cari zic, speculând că lumea 
îî va crede, că tot ce fac şi lucrează, săvârşesc 
din „patriotism" şi pentru patrie. 
Bine'nţeles, că dacă exista şi domină acest 
curent, e cu putinţă să-1 fixăm în realitatea, 
ba chiar şi să-1 urmărim în geneza luî. Sâ ne 
încercăm s'o facem aceasta. Vom face-o prin 
nducţiune : delà exemple la regula generală, 
iau la principiu, pe care — în definitiv, ţinem 
•ă-1 botezăm de „Toleranţă patriotică". 
Un Român cinstit are un copil la şceala 
ungurească. Copilul e deştept şi învăţase foarte 
bine le şcoala românească. Dar acum capătă — 
„admoniţie". Tatăl îl ia pe copil la întrebare 
— ca orice om îngrijorat de rostul odorului său. 
— Tată, că eu am ştiut, când m'a ascul­
tat — se plânge copilul — şi sunt tare mulţi, 
— cutare, cutare şi cutare . . . c r i niciodată 
n'au ştiut, şi nu i-a admoniat. 
Merge tatăl la profesor. 
— Domnul meu, nu-î aşa lucru mare ; să 
fie b iatul numaî silitor . . . scuză admoniato-
rul pe admoniat la tatăl. . . 
. . . Şi credeţi că în elevul acela român 
se deşteaptă iubire pentru profesor ? încredere 
în dreptatea luî ? In imparţialitatea luî ? 
Să fie sănătoşi ceî ce prin astfel de şcoală 
umblă să ne maghiarizeze ! 
# 
Dar dacă aşa stăm în şcoală, să vedem 
unul din efectele educaţiunei din şcoala cu ten-
vor ajunge astfel organisate şi disciplinate, 
încât la alegerile p a r l a m e n t a r e toa te votu­
rile lor să Ie dea candida ţ i lor naţionalişt i , 
atunci biruinţa cause ! noas te va sosi la 
pragul în t rupăr i i . Alianţa strînsă a popoa­
relor nemaghiare din patrie este singura 
chezăşie a mântuirii noasre. 
P e n t r u aceste înalte scopur i a m adus 
jertfe mar î şi aici la ho ta ru l d inspre Apus 
ale neamulu i r o m â n e s c , r id ica t -am cetăţuie 
tare întru a p ă r a r e a noas t ră , şi eată, pe 
zidurile eî azi înă l ţăm ear vechiul nos t ru 
steag. 
L u a t u - n e - a m gând tare în suflet să 
jertfim m u n c a noas t r ă şi tigna vieţii întru 
binele neemulu î nos t ru r o m â n e s c . C â n d 
totul e în pr imejdie , totul t r ebue să lupte 
pen t ru m â m i r e . Vrajba dintre fraţi să înce­
teze şi duhul celuî astăzi născut sà se salăş-
luiască întru noî.« 
— prin ce a aţiţat naţionalitatea, română 
şi celelalte naţionalităţi la ură în contra na­
ţiunii maghiare. 
In motivarea actului de acuză, se zice : 
„întreg conţinutul acestui articol, espresiunile 
sale precum şi tonul, dar îndeosebi tendenţă 
evidentă din text, care culminează în asmuţare 
la ură, dispreţ şi în general la disposiţiî ostile, 
— agită naţionalitatea română şi celelalte na­
ţionalităţi la ura în contra naţiunii maghiare, 
sdruncină în cetăţenii nemaghiarî respectul faţă 
de lege şi prin aceasta intenţionează a pregăti 
calea unei explozii neînfrînabile, presentând 
prin afirmările sale neadevăiate (?) pe naţiona­
lităţile de pe teritorul Ungariei şi în special pe 
cea românească, ca şi când ar fi despoiate de 
drepturile lor naturale şi naţionale (?) ar suferi 
împilare şi ar fi prigonite din partea puterii 
statului şi a naţiunii maghiare". 
După cetirea acestui act de acuză urmează 
interogatorul acuzatului. 
Preşedintele: Inţeles-ai acuza şi te recunoşti 
de vinovat? 
АсщаШІ : Am înţeles acuza, dar nu mă 
simţesc vinovat. 
Preş. Esplică dec) cu ce scop ai scris acest 
articol ? 
Асщ. : Am voit să pledez pentru idea ac 
tivităţii parlamentare intre Români şi pentru 
alianţa naţionalităţilor din ţeară întru a lupta 
ele împreună pentru respectarea drepturilor lor 
denţe patriotice (poate fi în parte şi educate din 
familii „patriotice"). 
Un preot Român mergând spre casă, trece 
prin dreptul unei scoale mici, de caracter emina­
mente „patriotic", pe timpul când elevii ies din 
şcoală. Cuprins de gândurile sale, el nu dă 
atenţie alaiului din jurul său : „Sunt copiii ! 
Soseşte acasă preotul : îşi dă jos mantaua. 
Ce să vadă : E albă de scuipaţi ! 
. . . Aceasta, fără îndoială, e o dovadă de 
educaţie după principiul : „Toleranţă — pa­
triotică". 
In parc, pe o bancă, şade un domn cu as­
pect respectabil. 
Lângă el vine de se aşează o servitoare, 
cu un băiăţaş, care îşi spune gogumăniile luî 
pe româneşte. 
Mal vine o servitoare, se opreşte de vorbă 
cu cea dintâi, mângăe copilaşul şi o întreabă 
pe ungureşte pe colega : 
— Nici acum nu permite domnul ca „Pu­
iul" să înveţe ungureşte? 
— Nu e permis, — răspunde ceealaltă. 
La această declaraţiune, domnul cu aspect 
respectabil, dar care se vede că a învăţat pe­
dagogie cetind „Magyar S%ó(s%)u, sare în sus 
de pe bancă, par'că picat cu ceară şi declamă 
servitoarelor: 
— Domnul vostru e bun de spânzură­
toare ! 
Şi pleacă indignat. 
. . . Acesta, Jnatural, e un semn de tole­
ranţă patriotică. 
fireşti şi naţionaliste, garantate pe !egc fund:K 
mentală. * 
Preş. : Dar de ce al agitat D-Ta împo­
triva naţiune! maghiare ? 
Acuratul: Eu nu împotriva naţiuneî ma­
ghiare, ci împotriva detentorilor puterii pu­
blice, în contra guvernului şi a partidului ani 
scris, pentru-câ nu naţionalitatea maghiară ese-
cută legile, ci le execută respective legea de­
spre egala îndreptăţire a naţionalităţilor nu o 
execută, — guvernul şi organele sale. 
Preş. : Pe cine-aî înţeles D Ta, „că s'au 
înfricat de feciorii Români" ? 
Acuratul : P e guvern l'am înţeles, doar 
dînsul a trimis jandarmi pe capul Românilor 
în 1892 şi nu naţia m gbiară. 
Preş. . Dacă D-Ta ţinteai aliarea tuturor 
naţionalităţilor, de ce n'ai făcut apel şi la con­
cursul naţionalităţii maghiare ? 
АсщаШ : Pentrucă e nenatural să apelez 
la cel favorizat de guvern, ca să vină a lupta 
de-a umărul cu cei nefavorizaţi, împotriva ace­
luia care-1 favorisează. 
După ascultarea acuzatului, preşedintele dă 
cuvânt procurorului spre a propune întrebarea 
adresândă către juraţi. Dl Batóthy, propune a 
se pune juraţilor următoarea întrebare : 
„Vinovat-e acuzatul Sever Bocu, — ca 
autor — în acea, că a publicat sub titlul de 
„Tribuna" în numărul de 7 Ianuar n. 1904 a! 
ziarului politic „Tribuna" din Arad, un articol 
prin cărui espresiunî citate în actul de acuză 
din 5 Sept. 1904 Nr. 1 4 1 9 5 B.—, a agitat naţio­
nalitatea română şi celelalte naţionalităţi, de pe 
teritorul Ungariei la ură în contra naţiuneî ma­
ghiare ? 
Apărătorul Dr. Ioan Suciu ridică pe 
basa §-lui 547 al art. de lege XXXIII din 1896 
escepţii în contra stilisării propuse a întrebări! 
câtre juraţi, deoarece se recere ca termini! în­
criminaţi să fie precis indicaţi în întrebare şi 
astfel ar trebui întrebarea îndreptată ca să fie 
evident că acuzatorul încriminează întreg con­
ţinutul articolului „Tribuna". Tribunalul retră-
gându-se spre deliberare, dă ioc escepţicî fă­
cută de apărător. 
După aceasta a u r m a t rechizitorul. 
Barólhy Pál : începe lăudând maghiarimea 
care în ţeara sa proprie a împărţit toate drep­
turile sale cu naţionalităţile conlocuitoare, acor-
dându-le acelora egală înereptăţire. Faţă de 
aceasta marinimositate încearcă a arăta cât de 
ingrate se dovedesc a fi naţionalităţile. In spe­
cial pe cea românească o ia la refec şi cu date 
statistice arată că abia 8° / 0 a Românilor ştiu 
vorbi ungureşte şi în aproape 3000 de scoale 
poporale româneşti, tot româneşte se propune 
într 'un restaurant, unde umblă şi Români 
şi îşi au masa lor, între altele era împrovisată 
şi o petrecere p 4 t r i o t i c ă , la o masă oare-care, 
în jurul căreia luciau nişte nasuri orientale, ca 
nişte pătlăgele. 
Lăutarul vine cu cheta la masa româ­
nească. 
— Ţiganul tot ţigan ! îl apostrofează un 
oaspe. Nu ţi-i ruşine obrazului, să vii la masa 
noastră, când n'ai cântat nimic româneşte ? 
— Mă rog la Domnu, domnii de colo 
sunt beţi. şi . . . ca să zic aşa . . . mă înţe­
legeţi. . . 
Cu altă ocazie : 
— Zi, mă, „Gott erhalte". 
— Nu ştiu, mă rog. 
I as'că te 'nvăţ. 
Şi oaspele ia vioara în mâna, ordonă 
bandei să-1 acompanieze şi începe să cânte... 
Primaşul , cu inima cât un purice, se în-
vîrteâ par'că 'ntr 'un picior, cu ochii când la 
uşă, când la fereşti, ear orchestra abea atingea 
corzile. 
Chimvalul tace. 
Ce e în familiile „patriotice" ? 
Mulţi vor ceti „Magyar Közélet", în care 
se spune : „Numai ura neîmpăcată (contra altor 
neamuri) poate face mare naţiunea". 
Iată şcoala de toleranţă patriotică ! ! 
Să-î imităm ? 
De ce vor oare să ne silească să trecem 
peste Rubicon ? Caesar. 
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elevilor. Nu înţelege ce gravamen ar putea fi, 
2a naţionalităţile să-şî însuşească limba maghiară, 
eingura prin care — după d-sa — pot s'ajungă 
la o cultură mai înaltă. Face istoricul — fireşte 
eronat — al luptelor naţionaliste din trecut şi 
aiunge la concluziunea, că aşa numiţii „activişti" 
au devenit un formal pericol pentru ţeară, pen­
tru-că el pân'acolo au ajuns cu cutezanţa a 
vorbi că voesc s'aleagă deputaţi „români" pe 
când în Dieta Ungariei, numai deputaţi maghiari 
pot avea loc. Se ocupă apoi cu deamănuntul cu 
termini scoşi din articolul îocriminat, dându-şi 
siiinţa a-i presinta ca provocatori la ură în con­
tra naţionalităţii maghiare. Apelează la simţul 
patriotic m 3 g h i a r al juraţilor, cerându-le să nu 
lase nepedepsită brutal violenta insultane a sim­
ţului maghiar savîrşită prin acuzat. Cere decla­
rarea acuzatului de vinovat. 
La aceasta răspunde apărătorul Dr. Ioan 
Suciu în următoarele : 
Onorat ttibunal regesc! 
Prea stimaţilor domni juraţi ! 
Sunt în deplina conştiinţă a greutăţilor cu 
cari am aici, în locul acesta,. în împlinirea înnal-
iei mele chemări de apărător, să mă lupt. 
Şi recunosc, rechizitorul ce l'aţl auzit, mi-a 
îngreunat şi mai mult poziţia, nu do?.r c'ar fi jus­
tificat cât de puţin acuza, ci mai mult d'aceea 
pentru-că prea on. reprezentant al acuzei nisuind 
a exploata situaţia contrariată a acuratului ţi a mea 
în această sală, a apelat nu atât la judiciul şi 
obiectivitatea d-lor juraţi, cât mai ales la confe­
siunea lor politică şi la preocuparea oarbă, ce în 
mod firesc rezulta din ea, aşteptând dela aceasta, 
rostirea cuvântului de „vinovat" asupra acuza­
tului. 
Nu-mi poate fi scopul a brusca pe prea on. 
juraţi, ar fi şi de prisos deja, a excepţiona fie pe 
unui, fie pe toţi în rolul ce-1 au, şi nici n'o fac. 
Dar, aşa cred că nu voiu vătăma pe nimeni, 
dacă în mod cu totului abstract, voiu arăta ano­
malia, care precum la toate aşa numitele „pro­
cese de agitaţii naţionaliste" — se iveşte şi în pro­
cesul de presă de faţă, că anume : când trebue să 
se ţină judecata asupra vre-unui jurnalist nema­
ghiar, pentru agitaţie la ură împotriva naţionali­
tăţii maghiare, când prin urmare naţionalitatea 
maghiară este partea interesată, declarată de o-
fensată — suntem siliţi a alcătui corporaţiunea 
3hemată a judeca asupra acuzatului, dintre atari 
cetăţeni, cari, aşa cred — până la ultimul — fac 
cu toţii parte din naţionalitatea pretinsă de o-
fensată. 
Zic, nu în chip de excepţiune amintesc a-
ceasta aci, ci numai pentru ilustrarea chemării 
mele extrem de grele şi totodată pentru accen­
tuarea faptului, cât de iloială a fost acuza faţă de 
I N U N D A R E A 
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Iar acum eram aşteptat în tot minutul, ca 
sà fim duşi de apă, şi să ne înghită. Casa stă­
tea să se restoarne, aproape întreagă era submi­
nată, un zid o maî ţinea, care avea să se pră­
buşească. Mai tare îmi era groază când simţiam 
că coperişul se aşeză sub greutatea noastră. Casa 
putea să stea in sus poate până dimineaţa, dar 
ţiglele, cari erau bătute cu cuie de traverse şi 
astfel găurite, se uiau şi se găuriau. Noi ne 
refugiaserăm cătră stânga. Cum să fi şi putut ré­
sista, când trebuia să neţină pe cinci inşi în­
ghesuiţi pe un Ioc aşa mic. 
De vr'o câte-va minute Petre îşi puse pipa 
în gură, îşi sucia mereu mustăcioara, işi încreţea 
fruntea şi murmura nişte cuvinte neînţelese. Era 
turburat, că nu putea să facă nimic contra pe­
ricolului mare ce ne încunjurase. Scuipa câte­
odată dispreţuitor în apă, înjura ciudat şi ame­
ninţa. Cufundându-ne tot mai tare, se hotărî pen­
tru ultima dată, se ridică şi se scoborî pe cope-
riş în jos. 
Mă temui să-î descoper intenţiunea şi îl stri­
gai cuprins de furie : Petre, Petre, rămâi aici ! 
El se întoarse şi răspunse liniştit : „Rămâi 
cu bine, Louis eu mă duc, mi-e prea lungă aş­
teptarea, acum, aveţi mal mult loc ! u 
îşi arunca luleau în apă, apoi sări şi el stri­
gând : „Noapte bnnă, mie mi-a fost destul !" 
acuzat, când apelând la pasiuni politice şi pu­
nând preocuparea în vibrare, circumstanţele şi alt­
fel cu totului abnorme, se sileşte a le exploata în 
detrimentul acuzatului. 
Ca jurist, cunoaşte bine şi dl acuzator pub­
lic axioma juridică că : nime nu e chemat a ju­
deca în propria-i cauză — şi nu mai puţin o ştie 
că „părţi cât de puţin interesate nu pot înrîuri o 
hotărîre ce s'aduce în propia-le cauză". 
Dacă deci, în urma împrejurărilor particu­
lare ale patriei noastre trebue să n« împăcăm — 
mai bine zis noî naţionalităţile trebue să îndu­
răm, în lipsa altui expedient mai înţelept şi mai 
drept — în aşa desele procese intentate sub tit­
lul „de agitaţie împotriva naţionalităţii maghiare" 
ca juraţi de naţionalitate maghiară, eari se pot 
numi ofenzaţi, sâ judece asupra acuzatului de altă 
naţionalitate : am fi aşteptat eu drept cuvânt dela 
reprezentantul acuzei cel puţin atâta, ca în cu­
noştinţa acestei anomalii juridice sâ nizuiască şi 
singur a lua din ascuţişul diferenţierii de senti-
timente şi a contrastelor de convingeri şi scopuri 
politice, şi nu contrarul, d-a le agrava eî, în vede­
rea scopului său, de a'I declara pe acuzat de vi­
novat, şi a le pune în vibrare pe băncile Curţii cu 
juraţi. 
Doar anomalia amintită este şi de altfel o par­
ticularitate destul de fatală a sărmanei noastre 
patrii, a mult truditei noastre dulce mame, care 
hrăneşte mai multe osebite neamuri la sînul ei. 
Şi este un adevărat păcat a forţa acest „unicum" 
justiţial şi a-1 face şi mai dureros pentru aceia, 
faţă de cari şi aşa e destul de nedrept şi grava-
menal. 
Le ştiu şi cunosc reflexiunile la acestea : 
„Cetăţean liber judecă asupra concetăţea­
nului său liber şi nu Maghiar asupra Românului, 
ori fiu al altei naţionalităţi. Fie-care jurat judeca 
după conştiinţa şi jurământul depus şi nu după 
sentimentele şi aspiraţiunile sale politice". Cam 
în chipul acesta sună „desminţirile". 
Ei bine, şi eu doresc, şi eu aştept, ca — în 
cazul de faţă cel puţin — la tot cazul aşa să fie ! 
Dar vă rog a nu-mi lua în nume de rău, 
dacă totuşi am scrupuli şi şi mai puţin, dacă-mi 
permit respectuos a le spune pe faţă. 
„Desbracă-l pe om de ' slăbiciunile omeneşti 
şi al un Semizeu înaintea ta i — zice înţeleptul 
dela răsărit. 
Aşa cred, nimeni dintre prea onoraţii juraţi 
nu se va simţi ofenzat, dacă declar că eu nu văd 
Semitei într'înşil, ci deşi cetăţeni aleşi şi distinşi, 
în aceeaşi vreme însă, oameni într'o slăbiciune 
ori alta deopotrivă cu mine şi alţii — prin urmare 
deci oameni absolut nu lipsiţi de slăbiciuni ome­
neşti. 
Şi nu vă ofensez prea on. domni juraţi nici 
atunci, când îmi permit a da expresiune acelor 
Şi nici nu mai apăru la suprafaţă, nu era 
prea bun înotător, dar in urmă el nici nu voia 
să înnoate, se întristase de moarte pentru ruina 
noastră, pentru moartea ce ne aşepta, nu putea 
să supoarte atâta amar. 
In turnul bisericei bătu oarele două de di­
mineaţă, acuş are să treacă noaptea, noaptea cea 
fioroasă. Locul micuţ uscat de sub picioarele 
noastre, devenia tot mai îngust, acum deja aveam 
numai atât loc cât să stăm cu picioarele. Undele 
se rostogoliau şi clocotiau valuri peste valuri pă­
rea că se joacă şi dansează, se împingeau reci­
proc şi se apăsau. Curentul luă alta direcţiune, 
ducea obiectele la dreapta, dar nu mai mult în 
vîrtejuri turbate, ci mai uşor,—ca şi când apele 
ajungându-şî culmea înălţimei, ar fi leneşe, oste­
nite, şi voiesc sâ se odihnească. 
Caspar îşi trase ghetele din picioare şi-şi 
aruncă rocul. Văzui, cum îşi frânge degetele pri-
vindu-1 întrebător, îmi răspunse : bunicule, aştep­
tarea zadarnică mă omoară, nu mai pot să stau 
inert, lasă, numai pe mine meşule, o voi mântui. 
El se gândia la Veronica. Eu voiam să-1 a-
bat dela gândul acesta. E imposibil, îi spusei, să 
o poţi duce până la biserică. ' 
El însă ţinea la planul său. 
„Totuşi, totuşi bunicule" am braţe tari, simt 
atâta putere în mine, veî vedea, că am să o mân-
tuesc ? 
Apoi observasem, că mai bine încearcă a se 
mântui, decât să aştepte ca şi un copil şi să vadă, 
cum se strică casa parte de parte. 
„Nu te teme, bunicule, o iubesc, o voi mân 
tui-o !" Eu tocmai o şi luai pe Maria la pept. El 
scrupulî, că d-voastră, cari aparţineţi naţionali­
tăţii maghiare, acum când sunteţi chemaţi a ju­
deca asupra unui concetăţean al d-voastră de na­
ţionalitate nemaghiară, că agitat-a la ură ori nu 
împotriva naţionalităţii maghiare şi prin urmare* 
şi împotriva d-voastră ? : fi-ve-ţi oare în stare a 
Vë elibera deplin de simţirea la tot cazul ardentă 
ce-o sălăşluiţi în sînul d-voastră faţă de pro-
pria-vă naţionalitate şi interesele aceleia, fi-ve-ţî 
oare în stare a Vă dezbrăca de preocuparea na­
ţională ca slăbiciune omenească şi stând pe pie­
destalul semizeilor, izvorînde-vă verdictul dintr'o 
convingere absolut obiectivă, a vă dovedi de 
hirotoniţii zeiţei Justiţiei, nepărtinitoare şi fără 
prihană. 
In nobila-m chemare de apărător, toată si­
linţa mea, fie-care cuvânt al meu va nizui spre 
a Vă uşura aceasta, prea stimaţilor domni Juraţi. 
Căci dacă ne iubim, eu şi clientul meu, naţionali­
tatea noastră, nu mai puţin ne adorăm patria şi în 
adoraţiunnea aceasta se cuprinde şi iubirea şi 
stima concetăţenilor noştri şi îndeosebi dorul : d'ar 
veni odată vremea ca instituţiunile scumpei noastre 
patrii curăţindu-se de orl-ce defecte, s'ajungă a 
putea ofin totalităţii naţiunei mulţumite, frăţie­
tate şi armonie sădind in inimi. 
Nu numai stimăm noi „verdictul după con­
ştiinţa şi jurământul cetăţeanului liber" — dai îl 
şi implorăm ! 
Şi scrupulii noştri nu sunt altceva, decât 
expresiunea unul ferbinte dor după vremurile a-
celeî stări ideale. 
Cu atât mai regretabil, că tocmai din aceea 
parte de unde ni-se „desminte" sus şi tare aceşti 
temeinici scrupuli, ne întâlnim în viaţa practică 
cu lendenţe cu totului contrarii. 
Căcî pentru aceea, că cei dela „putere" — 
şi notez că sub terminul acesta eu nu 'nţeleg na­
ţionalitatea maghiara, ci partidul dela stăpânire 
şi pe conducătorii săi — n'au fost, nu sunt pă­
trunşi de aşa mult respect faţă de „exprimarea 
votului de judecător după conştiinţa şi jurămân­
tul cetăţeanului liber, abea aflăm exemplu ilus­
trând mai caracteristic, ca şi sistarea Curţii ca 
juraţi din Sibiiu ca judecătorie de presă. 
In Sibiiu, Curtea cu juraţi se alcătuia în 
majoritate din cetăţeni Saşi. Cine ar putea afirma, 
că concetăţenii noştri Saşi nu Jsunt fii oneşti, 
buni şi demni de încredere ai acestei patrii, pa­
trioţi credincioşi ai Ungariei. ? ! Oare unde Doamne 
ar putea ei gravita ? Spre marea Germanie ? E 
doar aşa departe de dînşiî !... 
Şi judecat-au în Sibiiu concetăţenii noştri 
Saşi, „cetăţeni liberi", după conştiinţa şi jurămân­
tul lor" mal ales în procese de presă, în cari Ro­
mân era acuzat de agitaţie împotriva naţionali­
tăţii maghiare. 
cugetă atuncî că eu îi reproşez egoismul său de 
iubire de aceea îmi zise: „bunicule, mă jur, că 
voiu lua şi pe Maria, voi găsi undeva o barcă, 
un ajutor, voi veni iarăşi, vă lua pe amândoi, 
bunicule." * 
Apoi se întoarse spre Veronica, şi cu jumă­
tate ton îi spunea să nu se ducă, să stea pe pace 
şi să n'aibă teamă. Tinera fetiţă la fie-care cu­
vânt răspundea cu „da, da" într'un ton care o a-
răta a nu mai fi cu mintea întreagă. 
îşi legă o funie pe sub braţe, o legă la sine 
dar nu era prea cucernic, şi se slobozi cu ea în 
jos alunecând pe coperiş. Fetiţa scoase un tipet 
aspru, se sbătea şi îşi perdu-se conştiinţa. 
„ i i mai bine aşa", îmi striga Caspar, acum 
pot însă garanta pentru dînsa. 
Nu üe poate exprima prin cuvinte, cu câtă 
frică îi urmăream cu privirea. Pe apa luminată 
puteam vedea până şi cea mai mică mişcare a 
lui Caspar. 
Ţinea pe Veronica cu sfoara, pe care şi-o 
legă tare pe după grumazi şi o purta jumătate 
aşezată pe umăru-I drept. Sub greutate se şi cu­
funda câte odată, ca un moment era sub apă, 
dar iarăş să ridica asupra apei şi nota cu o pu­
tere supraomenească. înaintase cam la trei pă­
trar! din drum şi acum nu mă mai îndoiam, că 
vor fl mântuiţi copil. Deodată însă trebue că s'a 
lovit de vr'un zid, ce era ascuns sub apă. Lovi­
tura era fatală, amândoi se cufundară. După un 
timp iarăş îl văzui deasnpra apei, dar acum era 
numai singur, Ле sigur că se rupsese funia. De 
două ori să cu< ande şi în urmă ojscoase şi iarăş o 
pusese pe umeri pe Veronica. Acum însă îl lipsea 
funia, de care sâ o fi ţinut, şi greutatea îl apăsa 
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Dar pentru-că n'au pronunţat totdeauna ver­
dictul de vinovat asupra acuratului, verdictul 
„dat după conştiinţa şi jurământul lor" nu numai 
n'a impus şoviniştilor delà putere, ci au căzut 
de-a dreptul In păcatul a fi nedemni de încredere 
„cetăţenii liberi" şi ministrul, brevi manu I-a 
confiscat Sibiiulul Curtea cu juraţi. 
Mulţumesc de acest respect al verdictului 
obiectiv dat după conştiinţa, şi jurământul cetă­
ţeanului liber, că atunci când dă dreptate асщеі 
e „sfânt", iar când dă dreptate apărării — este 
dat de „cetăţenii puţin demni de încredere". 
Doar fraţii noştri Saşi nu puteau fi preocu­
paţi, nu-i iubesc mai mult pe Români decât pe Ma­
ghiari şi nn judecau în propria lor causă ! 
Ear pentru judecarea obiectivă a unei cauze 
au inteligenţă, e ştiut doar că nici o naţionalitate 
din Ungaria nu stă la acea treaptă a culture! ge­
nerale ca şi Saşii. Pe lângă aceasta întruneau 
mal ales pedanteria obiectivă înclinătoare spre 
Gründlichkeit-ul german. 
Şi totuşi au luat judecătoria de presă delà 
dînşil ! 
El bine : este o pildă înspăimântătoare acea­
sta pentru noi, naţionalităţile nemaghiare. Se tra­
sează la evidenţă, că în procesele aceste politice 
s'ascunde o ţintă, spre ajungerea cărei ţinte gu­
vernul nu ţine pe alţii capabili decât pe juraţii de 
naţionalitate maghiară. 
Dar oare justiţie este aceea jndecatä, a 
cărei motor este oare-care tendenţa politică ? 
După modesta mea părere nu e, şi aceea 
nu este altceva decât cel mult parodie ! 
Românul are un proverb care sună aşa: 
„Turcul te bate, turcul te judecău. Cu aceasta a 
caracterizat lapidar împărţirea de dreptate a ka-
diulul turcesc, sub al cărui jug nefast a suferit 
atât de mult. 
De n'ar avea poporul român, din incidentul 
proceselor asemănătoare celui de azi — mutatis 
mutandis — causa, de a aplica şi la présent a-
ceasta zicătoare ! Imî plaee să cred, prea stimat! 
d-nî juraţi, că Dvoastre veţi depune azi temelia 
unu! alt renume al juraţilor maghiari. 
Căci doar cred, că sunteţi în deplina cu­
noştinţă a faptului, că glasul verdictului D-v. 
nu se va perde aici în sala aceasta, nu numai pe 
acuzat îl loveşte ori scuteşte — pentru-că ver­
dictul D-voastră cu puterea detunăturei unui tun 
imens îl ia pe aripile sale vestea sburătoare şi-1 
duce în periferie a multe sute de chilometri, 
bătând la fereastra fiecărei case ort colibî ro­
mâneşti. 
Şi dacă detunătura verdictului D-voastră va 
vesti pe un nou căzut jertfă dragostei sale de 
neam, doliu se va întinde iar peste multe sute, 
mii de inimi de cetăţeni, carî toate bat pentru o 
trinitate de ideal: libertate, frăţietate şi egalitate, 
în jos. El nota mai departe şi înainta. Se apro­
pie de biserică. Mă cuprinse un tremur, din ce 
era calea ma! scurtă, din aceea tot îmi mai creş­
tea teama. (5are putea-va să résiste ? Ajunge-va 
el la biserica? Aşa mă întrebam, speram, mă 
temeam când văzu! deodată nişte grinzi, car! se 
apropia» de el ! 
Voiam să strig, dar strigătul mi-se opri în 
gât, stătea cu gura căscata aci ; o lovitură nouă 
i! despărţi! deolaltă şi apele se împreunară dea­
supra lor. 
In momentul acesta îmi perdui conştiinţa. 
Mai aveam numai instinctul unui animal, care 
nu voeşte să piară. Gând se apropia apa, mă 
retrăgeam, atâta era tot. In nedumerirea mea au­
zeam ceva rîs, neputând însă să-mî dau seamă, 
de unde venea. 
Se mijea de ziuă, lumina zile! apărea cu zo­
rile-! albe roşietice. Era tăcere şi aer plăcut, ca 
pe marginea unui lac din care la răsăritul soa­
relui se înalţă o boare lină. Rîsetul se auzia tot 
mai bine. Mă întorse! napol : şi iată Maria sta 
naintea mea şi rîdea ! 
0 sărmana fetiţă, cât era de frumoasă, în-
eunjurată de lumina dimineţi! ! Se aplecă, luă 
apă în mâni, şi îşi spală faţa. Apoi apuca fru­
mosul păr blond, îl legă în cosiţa şi îl roti pe 
cap. Fără îndoială se credea Duminecă dimineaţa 
în buduarul eî, când în zângănitul clopotelor se 
gătea de biserică. Şi rîdea mal departe, cu vo­
cea-! melodioasă, ochii îl străluceau, întreaga 
faţa îi era inspirată ca de o bucurie. 
(Va mrma.) 
pentru-că vestitoare le va fi aceea groaznica 
detunătură, că în nefericita noastră patrie - ori 
cât s'ar tăgădui — întinsă pe catafalc stă liber­
tatea, batjocorită e egalitatea, ear frăţietatea nu 
se manifestă decât în aceea, că fratele mai mare 
vrea sä l amuţească pe cel mai mic. . . . (Preşe­
dintele întrerupe pe vorbitor). 
Iar dacă în urma verdictului achitător salvă 
de bucurie va vesti sgomotul, auzului plăcut, 
inimii dulce, şi aurora unui viitor mal frumos 
răsări-va : binecuvânt fi-va numele D-voastră, 
pentru-că înălţătoare, strălucită fi-va pilda ce-o 
veţi da generaţiunilor viitoare, cum poate con­
tribui la pregătirea şi asigurarea fericirii patriei 
patriotul înălţat, cetăţeanul adevărat : exerciând 
dragostea, propovăduind pacea, închipuitele vine, 
uitându-le şi ie? tându-le ! 
Sufletul nobil, îngrijorat de vuitorul patriei 
mult iubite a marelui Széchenyi să vă inspire şi 
aducă vă aminte de înţeleptele! cuvinte : 
„Naţionalităţile patriei nu cu rigoare ci cu 
dragoste trebuesc câştigate — nu cu brutalitate, 
ci cu comunitatea de simţire a libei tăţit trebue să 
le legăm de noi şi nu cu limba şi eu naţionali­
tatea lor, ci numai cu unitatea patriei şi cu sen­
timentul dragostei, alipireî şi al încreaerei faţă 
de instituţiunile sale constituţionale, lărgindu-le în 
deplină egalitate şi pentru dânşii, — îl putem con­
topi cu Maghiaiii pentru noui milenilu. 
• 
* * 
Ear pertractăm deci proces politic. 
Curios, că abstràgând delà Rusia, nu este 
ţeară în toată lumea, unde relativ atât de mare 
să fie numărul proceselor politice, ca tocmai în 
fericita Ungarie. 
De Rusia cine s'ar mira ? Despot îi şade p* 
tron şi istoria ne învaţă, că în umbra tronului 
despotic totdeuna a încolţit floarea de sânge a 
răpiri! de libertate, a persecuţiunii ce nu cu­
noaşte D-zeu şi a torturelor neomeneşti. 
Dar. . . Ungaria ! ? 
Stat „constituţional, pe al căruî tron şade 
„cel mai contituţional" rege ! 
In Ungaria — se serbează 15 Martie (Már­
cius idusa), liberarea lu! Táncsics şi eterna în­
viere a liber laţii de presă ! ! . . 
In patria ungara — aşa se \ice — nu sunt 
asupritori, prin urmare nici asupriţi. 
In Ungaria — aşa se \ice — fiecare cetă­
ţean este egal îndreptăţit. Cum şi sună începutul 
art. de lege 44 al legii din 1868 redactată de 
înţeleptul patriei Deák Ferencz ? 
„Toţi cetăţenii Ungariei şi pe baza princi­
piilor fundamentale ale constituţiei în privinţa 
politica alcătuesc o naţiune, naţiunea „ungară" 
unitara şi nedespărţită, a cărei membru egal în­
dreptăţit este fiecare cetăţean al patriei aparţină 
el or! cărei naţionalităţi". 
Cum ajunge deci Ungaria, la faima gloriei 
dubii, să emuleze cu Rusia Siberiana în privinţa 
acestor procese politice şi în privinţa recordului 
„condamnărilor aproape tot de una sigure". 
Sunt doar mulţi agitatorii ? De unde ! Nu 
asta-i pricina. 
Pricina e, că precum în Rusia, unde ase­
menea sunt multe diferite naţionalităţi, pe cari, 
puterea vrea să le contopească în elementul „alcă­
tuitor de stat" şi se sileşte să le despoae de inde­
pendenţa lor de limbă şi rasă, de cultura lor spe­
cifică precum şi de dreptul la o viaţă naţională 
individuala, aşa şi-n sărmana noastră patrie în-
nainte de 1848, delà 1849 până la 1867 şi du­
rere şi de-atunci încoacî, se manifestă mereu ten-
denţe de contopire a naţionalităţilor. 
Şi cine li se pune în cale acestor curente 
şoviniste, e : „agitator", parie, „vogelfrei", în care 
a lovi cu piciorul este şi azi merit înnaintea unor 
anumite cercuri. 
Dar să reprivim asupra vremurilor mai de 
mult, pentrucă sărmana aceasta ţeară e nu numai 
din 1868 bogata în „agitatori" şi nu numai d-atunc! 
vestită pentru procesele sale politice ! 
Şi dacă tot-deuna detentori! puterii de stat 
au dreptate şi dacă acela, pe care representantul 
puteri! de pedepsire a statului îl învinueşte cu 
acuza agitaţiei şi-1 face să-l şi osândească, să-l 
arunce în temniţă, este totdeuna un adevărat 
agitator primejdiuitor de stat, ean să vedem carî 
au figurat ca atari, înainte de 1848, în Ungaria 
constituţională de atunci. 
Tu suflet al luî Wesselényi Miklós, fă măr­
turie, nu oare pentru „agitaţie" al ajuns în 1836 în 
temniţă, care ţi-a răpit lumina ochilor ? 
Nu tribunale de sânge (vérbirák) de ale lui 
Caraffa, te-au osândit de vinovat pentru „ten-
denţe şi meşteşugiri primejdioase ale turburai 
ordinei publice, ca delicte demne de condamnat* 
ci tablă regească ungurească alcătuită din jude­
cători curaţi maghiari te-a luat în judecată şi 
curia reg. ungară te-a osândit la trei ani temniţă. 
Şi Kossuth Lajos, bietul advocat, cum ar fi 
ajuns la prilejul să-şl însuşească limba englezeasca 
în aşa măsură, încât mal târziu la 1851 cu subli­
mele-! discursuri engleze să pună în uimire Engli-
tera şi America ! 
Cum s'ar fi desvoltat modestul advocat pân'a-
colo, ca inima poporului maghiar să bată cu dân­
sul şi numele său să eclipseze şi azi în strălucire 
pe or! care alt glorios nume special maghiar, daca 
detentori! puteri! publice în 1836, na-1 osândeau, 
sub titlul agitaţiei la 3 ani temniţa, pe car! i-a 
petrecut mare parte în cazamatele de lângă 
poarta Vienei a fortăreţe! din Buda. 
Şi care era crima lui Kossuth Lajos ? 
„In jurnalnl său („Országgyűlési Tudósító") 
a vestit principiul egalităţiî(? /) drepturilor perl 
sonale cu gravamenul lămurit al eonstituţiun-
monarchică-aristocratică, i-a luat în părtinire pe 
tinerii Dietei, cari erau sub acuza agitaţiei, pe 
Wesselényi, prin aţâţare cutezând a se ridica vă­
dit împotriva statului public". 
Şi noroc mare, că în faţa acestor oribile 
crime' i-s'au socotit de circumstanţe atenuante 
că „motivul făptuiri!, după propria sa mărturi­
sire a fost câştigarea panii de toate zilele (d-a­
tunc! se zice poate despre aceşti acuzaţi că „e 
chestie de pâne pentru dânşii agitarea"), că din 
actele de proces a fost „vanitatea nutrită de alţii 
într'însul şi extasiarea" pentrucă numai „circum­
stanţele aceste atenuante" l-au mântuit de osânda 
decapitării prevăzută pentru crima sa în art. de 
lege IX din 1723. 
Lovassy László, care osândit la 10 ani tem­
niţă, te-ai reîntors ca alienat mort-viu la casa 
părinţilor tă', Lapsánszky, Tormássy Iános, F. 
Táncsics şi aţâţ! alţi martiri anonimi, aţi pute/ 
tăgădui oare, că patria-vă iubita a purtat asupra 
sa totdeauna afurisenia proceselor politice ? 
Ori poate în adevăr aţî fost aţâţători, pe 
cari după merit v-a pedepsit osânda care — re;, 
pet — nu judecători d-a! lui Haynau ori Schmer­
ling, ei judecători maghiari constituţionali, v-a 
dictat-o Vouă ? 
Despre vremurile ce-au urmat anului 1848 
nici nu vorbesc. Este oare cine să nu le cu­
noască pe acelea şi este oare cine ar nega, câ 
în intervalul acesta cu miile la număr au decurs 
procesele politice şi în afară de atâţia jertfiţi, 
mii de emigranţi au mâncat pânea amară a pri­
begiei. 
Sărmană Ungarie ! 
Decenii de-a rândul au fost timbraţi de „agi­
tatori", „trădători" şi criminali în ,,lesa majes-
tate" cel mai ales! titani ai naţionalităţii ma­
ghiare, ca după 1868, după .,împăcarea gene­
rală" alte rase, bărbaţii aleşi ai altor naţionali­
tăţi, deşteptaţi şi dânşii de marea idee conducă­
toare a veacului XIX, de „idea naţionalistă" s'a< 
jungă pe banca acuzaţilor, vinovaţi d-aceeaş fără 
de lege : de alipirea ferbinte la neamul lor. 
Fericitul Alexandru Roman, fostul deputat 
dietal al Ceichei maghiare, acest de Itfel stâm-
părat şi sedat temperament, singur pentru aptul 
că soarta 1-a pus în fruntea unei foi politice ro­
mâneşti, vreme îndelungată a fost un internist 
liniştit al temniţei din Vaţ. 
Şi pe dânsul l-au urmat şirul neîntrerupt 
al politicianilor şi jurnaliştilor naţionalităţii ro­
mâne, cari toţi, implicaţi în procese politice, an 
ajuns aruncaţi în temniţi. 
Slavici, Albini, Macavei, Russu, Branişte, 
Moldovan, Pop, Moţa şi aţâţi alţi distinşi jurna­
lişti români, fără aminti de garda mare a anoni­
milor. 
Am ajuns deja acolo, că la noi Românii 
nici nu se considera de jurnalist „pour sang" 
acela care nu cunoaşte Vaţul şi Seghedinul pe 
„dinlăuntru". 
Ear dintre politician! în fruntea multor al­
tora acolo sunt cel 13, pardon 18 osândiţi ai pro­
cesului Memorandului. 
împotriva ziarelor noastre politice decurge 
o adevărată campanie de nimicire. „Tribuna" din 
Sibiiu, în cursul vieţii sale de 18 ani, a îndurat 
nenumărate procese de presă până ce în sfîrşit pe 
basa legi! de presă din epoca lu! Bach, sub greu­
tatea unei osânde de 11 mii coroane a fost 
zdrobită. 
Nr. 199. „T R I B ü N A" Pas. 5. 
Malt a suferit şi ziarele de odinioară „Albina" 
„Observatorul" „Luminatorul" şi „Dreptatea", ba 
chiar şi „Gazeta Transilvanii". 
Azi „Tribuna" dela Arad este luata din nou 
la rînd. 
Doul colaboratori ai el, au dat faţu cu Se-
ghedinul, azi a venit ^ndul ре л а/ treilea. 
I'rea onorată curte cu juraţi! 
Am făcut o scurta reprivire istorica asupra 
proceselor politice ale trecutului mal îndepărtat 
şi a celui mai recent. 
Până la 1860 exaltaţii naţionalităţii maghiare, 
ear dela 1868 exaltaţii naţionalităţilor nemaghiare 
stau în cale la cineva. 
^ffineva", căruia-І place a-I cvalifica de agi­
tatori şi aruneându-i în temniţe ale amuţi glasul. 
Cine e acest „cineva" ? 
Doar ordinea publică ? 
Siguranţa publică ? Ori poate : Interes de 
stat ? 
Nicî una ! ! 
Interesul celor dela putere, prin urmare nu 
un interes de stat, nu interes public, ci nteres 
particular, interes personal, care e destul de te­
merar a se îmbrăca în haina interesului public: 
acesta e acel cineva, care vrea să dripească cu­
rentele ce i-se pun în cale, în persoana celor mai 
distinşi exponenţi şi s'amuţească opiniunile vrăj­
maşilor. 
In Rusia, este interesul particular al stăpâ­
nirii despotice, ca să se susţie în posesiunea pu­
terii. Toţi deci, câţi pretind drepturi cetăţeneşti, 
cari luptă pentru înfiinţarea unei vieţi constitu­
ţionale, sunt agitatori, resturnătorlde stat, oameni 
fărădelege, demni de exiliul în Siberia. 
Şi în Rusia, oare însuşi poporul băştinaş ru­
sesc pretinde, forţează asuprirea Polonilor şi Fin­
landezilor, a limbii şi naţionalităţii lor. De unde ! 
Suferă, o duce 'n mizerie şi tângeşte în lanţurile 
sale însuş poporul rus şi are alte nevoi decât să 
cugete, ce să se faeă cu Polonii şi Finlandezii. 
Nu poporul rusesc pretinde contopirea ce­
lorlalte naţionalităţi, ci sistemul dela putere, care 
în alipirea Polonezului, Finlandezului şi a Româ­
nului din Basarabia de limba şi naţionalitatea sa 
într'una vede şi o alipire „culpabilă", faţă de con­
stituţia lor veche, de libertatea şi de tradiţiile lor. 
Vrea să-1 despoaie deci de limbă ca deodată cu 
asta să fie despoiaţi şi de tradiţii ! 
In patria noastră înnainte de 1848 ce pro­
ces a fost în curgere ? 
încă Maria Terezia începuse desnaţionali-
zarea maghiarimeî. Idea naţională pe vremea aceea 
era încă sub spu^ă, şi aşa îi era uşoară problema, 
genialei regine. 
Iosif, rege'e neîncoronat, a crezut de sosită 
vremea pentru ignorarea constituţiei maghiare, dar 
precum acest extraordinar domnitor şi-a întrecut 
şi în alte privinţe epoca, aşa г^' cu aceasta s'a pripit, 
şi sfîrşitul a fost reacţie. 
îndată ce însă în 1804 din multe regate şi 
principate mici s'a înjghebat împărăţia austriaca, 
dorul utopistic al centralizaţiei iar a încolţit în 
inima celor dela putere şi e numai natural, că 
formând sămânţa aşa numitului „imperiu" conto­
pirea Ungariei în marea Austrie a fost dorul cel 
mai ferbinte al centraliştilor. 
Şi fiindcă ei şi nu ţeara, Ungaria, aveau 
acest interes, agitator, criminal, răsturnător de stat 
a fost fiecare, care s'a pus împotriva curentului 
centralistic, care a cutezat a lupta şi a se însu­
fleţi pentru păstrarea constituţiunei şi pentru in­
teresul independenţei şi neatârnării Ungariei. 
Aşa au ajuns în temniţă, Wesselényi, Kos­
suth, Lovassy şi aţâţi alţi aşa numiţi „agitatori". 
Dar cu ivirea zorilor veacului XIX a răsărit 
asupra popoarelor idea conducătoare a acestui 
veac — cum a numit-o baronul Eötvös Jószef — 
"idea de naţionalitate". 
Şi se poate, pe om a-1 fereca în lanţuri, 
a-1 arunca în temniţă ; dar
 videeu a suprima, a 
amuţi, pentru asta nu este putere, nu este forţă 
pe lume ! 
Şi pentrucă idea neînvingibilă este, sistemul 
centralistic în patria noastră, atunci când îşi lua 
la sigură biruinţa, când înnecând în sânge rezis-
tinţa şi umplând temniţele dela Iosefstadt şi 
Kufstein — credea în sfîrşit că nu mal este nici o 
rezistenţă, căci „ţeara e liniştită ca un mormânt" 
— a fost silită a da faliment şi a se tîrgui la 
10°/», la sistemul dualistic de azi. 
Faţa de tendenţele de contopire a învins 
idea de naţionalitate. 
Şi aşa s'a întâmplat si se va întâmpla aceasta 
ţi cu alţii. 
Este deci ţinând cont de învăţămintele 
istoriei — ceva raţiune în aşa numitele procese 
de agitaţie naţionalistă? 
Nu este ! 
Acela perde, cine le câştigă şi acela câş­
tigă, cine le perde. Aceasta ne învaţă trecutul. 
Mazzini, prin martiriul său a devenit bărba­
tul conducător al Italienilor. Orbul Wesselényi 
prin martiriu a devenit nemuritor. 
Şi că Kossuth Lajos cu ce sentimente a 
primit prigonirile pornite împotriva sa din partea 
Camarilei, o ilustrează mai frumos din opera a-
părută în redactarea lui Szilágy Sándor (A ma­
gyar nemzet története), fasciculul IX, scris de 
distinsul istoriograf Ballagi Géza. 
„Prin" improcesuarea şi deţinerea lui — fie 
că s'a făcut pentru înfricarea opoziţiei, — guver­
nul ajunge tocmai la contrarul, la ce vroia s'a-
jungă. Рѳ opoziţie o îndârjeşte şi mal mult împo­
triva sa. Ear lui Kossuth, ca agitator, îl dă o 
puternică armă în mâni". 
„Asta o ştie însuş Kossuth mai bine. Toc­
mai de aceea când îl deţin, nu numai nu se 
sparie, dar u o adevărata însufleţire îşi aduce 
aminte de suferinţele-î ce le prevede ? . . . Marti­
riul său propriu îl priveşte de capital care fruc­
tifică în favorul naţiunii saleu. 
Şi aşa s'a şi întâmplat. 
Improcesuatul şi întemniţatul Kossuth Lajos 
a câştigat teren şi a ajuns în fruntea poporului 
său, până ce guvernul centralistic îneetul cu înce­
tul a perdut, prin greşelile sale, terenul de sub 
picioare. 
Nu vreau să aseamăn pe Sever Bocu cu Kos­
suth Lajos, dar legea natúréi este veşnică : fur­
tuna ploiasă întăreşte şi dă suc tocmai aşa 
stejarului puternic ca şi vlăstarului plăpând. . . 
Késboiul ruso-japonez. 
Marea luptă la Mucden. 
Mucden, 31 Oct. După o pauză de mal 
multe zile, ieri a fost reluata lupta, care a 
durat până dimineaţa. Trupele eclerorilor sunt 
în luptă. Japonezii au trecut peste Saho la 
sud-ost de Mucden. Se crede, că încă sep-
tămâna aceasta va începe o altă luptă sin-
geroasă, Conform ştirilor maî recente, la 
Mucden a început deja marea luptă. 
Ultimele momente ale Port-Art­
huruluî. 
Londra, Bl Oct. Japonezii bombardează 
neîncetat Port-Arthurul. Dela 27 Oct. înce­
pând Ruşii nu ripostează canonadei Japone­
zilor. Se crede, că materialul de räsboiu este 
pe gătate. 
Tsi-fu 31 Oct. Atacul în contra Port-
Arthuruluî, care atac în urma asaltului dela 
27 c. s'a început, erï s'a desvoltat în luptă 
puternica, care a durat toată ziua. Se ia ca 
probabil, că vor trebui mal două asalturi ge­
nerale, ca Japonezii să poată străbate la for­
tul principal. 
Petersburg, 3 І Oct. Generalul Stoessel 
întrun raport cătră ţar spune, că adversa-
lul bombardează straşnic oraşul. Trupele cu 
toată oboseala şi neajunsurile luplt eroic. 
Aşteptăm toate binecuvântările Majestâiiî 
Voastre şi ale Majestăţiî Sale Ţarevneî. 
ARAD, t Novembre 1904. 
— Episcopul Dr. Vasile Hossu a fost Luni 
în audienţa la Majestatea Sa în palatul regal din 
Budapesta. 
— Academia română a ţinut Sâmbătă după 
amiazî şedinţă publică, cu care ocasie dl pro­
fesor Dr. Marinescu a făcut o interesantă co­
municare despre limbaj afazie. 
A prezidat dl Ioan Calinderu. 
— Dl N. Iorga, profesor universitar, a 
fost însărcinat de ministerul instrucţiune! pu­
blice române a scrie o istorie a bisericel orto­
doxe româneşt', din cele mai vechi timpuri 
până astăzi. 
— Sărbătorirea unul erou. „Gaţeta Stu­
denţilor " ce apare în capitala României, primeşte 
următoarele şire din Constanţa: Zilele acestea 
dl Nuşi Tuliu, va sosi însoţit de d-nii Kovata şi 
şi Tacit, spre a mulţumi coloniei Macedo-Române 
de aci, pentru manifestaţiunile sale de dragoste, 
pe tot timpul cât d-sa a fost închis. 
Cu această ocaziune e vorba chiar ca să se 
dea un banchet pentru sărbătorirea eroului ce 
întrupează în sine, cauza fraţilor dela Pind. 
Sentimentele coloniei Macedo-Române de aci, 
sunt de toţi cunoscute, şi trebuie să umple de bu­
curie inima fiecărui bun Român, de oare-ce ve­
dem că Macedonenii sunt la înălţimea situaţiei. 
Neobosiţii T. G. Tabo şi P. Vulcan, condu­
cătorii acestei societăţi, au căutat să dea probe 
desăvîrşite de dragoste şi abrobare patriotului Nuşi 
Tulliu, prin publicarea unei broşuri, prin trimi­
terea unei scrisori de îmbărbătare conluptătorula! 
iubit, şi acum în urmă prin asistarea lor la proces. 
Nu ne îndoim că Nuşi Tulliu va pleca de 
aci cu forţe reîmprospătate şi cu mulţumirea în 
suflet că al săi i-au judecat cum trebue marea 
sa faptă. 
— Preot român membru congregaţional. 
Din Ozora ni-se scrie, că părintele Onoriu 
Conopan, preot în Ozora a fost ales membru 
în congregaţiunea comitatensă a comitatului 
Torontal. Ne bucurăm mult de această veste şi 
dorim ca Românii bănăţeni să dea dovezi cât 
de multe de curagT, muncă neobosită şi de in­
teres inegoist pentru afacerile noastre publice 
româneşti. 
— Medalia lui Mihai Viteazul. Consiliul 
de administraţie al „Societăţii numismatice ro­
mâne" din Bucureşti, încurajat de rezultatul 
obţinut cu baterea medaliei lui Ştefan-cel-Mare, 
proiectează baterea a medaliei lui МіЬгі Bra­
vul. Cu toate că în urma desfiinţării premiilor 
la şcoli, aceasta medalie nu va fi dată ca a luî 
Ştefan-cel-Mare, ca premiu, totuşi se crede că 
vânzarea, cătră societăţile cari se ocupă cu ri­
dicarea monumentelor la mănăstirea Dealului şi 
la CălugărenT şi vânzarea cătră publicul amator 
de medalii comemorative va face cheltuelilor 
ce îşi expune „Societatea numismatcă română", 
care urmăreşte stăruitor unul din scopurile sale, 
şi anume înfiinţarea colecţiei istorice a meda­
liilor Domnitorilor ţării. 
— Rectificare. In N-rul de erï (198) al 
ziarului nostru, pag. 3 col. I, entrefiletul „Para­
doxe" şirul de sus în jos 7 s'a cules nepotriv­
nică în loc de „nepatriotică11, ceeace are as'fel 
înţeles. 
— îngropaţi de vil. Femeia lui George Ţica 
din Glogovaţ (I. Arad) mergând la câmp departe 
de comună, ca să ducă lut, groapa de lut s'a su-
rupat şi a omorît-o, împreuna cu un băieţel al ei. 
— Schimbare iu ministeriul austriac. îm­
păratul a primit demisiunile miniştrilor Böhm 
de Bawerk (finanţe) şi Grovanelli (agricultura). 
Şeful de secţiune, Kosel, a fost numit mi­
nistru de finanţe, contele Ferdinand Buquoy 
ministru de agricultură şi profesorul Rauda mi­
nistru ceh fără portofoliu. 
— Budgetul ungar pe 1905. Cheltuelile 
ordinare sunt fixate la 1.037,865 273 coroane, 
veniturile ordinare la 1.101,557.167 coroane. 
Cheltuelile extraordinare la 170.016.14 coroane, 
iar veniturile extraordinare la 136.552.582 co­
roane. 
Proectul de budget se soldează cu un ex­
cedent de 198.441 coroane. 
— Noul împrumut rusesc. Neue Freie Presse 
scrie : „Standard" află din Bruxella, că Rusia a 
reuşit a face un împrumut nou de 1,350,000.000 
franci ; 350,000.000 va primi în Ianuarie. împru­
mutul se face cu emisiunea al pari (sută la sută) 
şi cu 5 la sută; jumătate se va plasa în Germania 
şi cealaltă jumătate în Francia, Belgia şi Olanda. 
— Şahul Persieî în Europa. Conform in-
formaţiunilor ziarelor ruseşti, şahul Persieî 
Мща/fer Eddin s'a îmbolnăvit serios. Marele 
domn al Perşilor suferă de boală de inimă şi 
medicii sunt îngrijaţî de starea lui. Medicii de 
curte îi recomandă să meargă la băile din Wies­
baden (Germania) să facă cură. 
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Şahul va asculta sfatul medicilor şi va veri 
cât de curînd în Europa, — s'o vadă poate 
pentru ultima dată. 
— Bătaie sângeroasă între oficerl. într 'un 
café chantant din Gradişca Nouă (com. Pojega) 
cum se telegrafează de aicT, s'a încins între 
nişte oficer! o zdravănă bătaie. Asupra scan­
dalului vesteşte o telegrama laconica numaî 
atâta, că sub durata representaţiel un căpitan 
cu numele lustitţ s'a certat cu un locotenent 
ear la urmă s'au luat la bătaie. Suboficcrul a 
tras apoi spada izbind pe căpitan de două ori 
în cap. Năpădit de sânge căpitanul a căzut gră­
madă, ear publicul abia numai atunci a grăbit 
să despartă pe bătăuşi, când căpitanul zăcea la 
pământ fără conştiinţă. Se zice că oficerii au 
fost beaţl. S'a pornit cercetare severă. 
— Joc de cuvinte potrivit. Ministrul ja­
ponez Motono vorbind cu un ziarist străin a 
făcut următorul joc de cuvinte nimerit şi ade­
vărat : Odinioară, a zis ministrul, când aveam 
artişti, eram consideraţi barbari, acum când do­
vedim, că ştim şi ucide, ne zic că suntem civilizaţi ! 
O ironie şi sarcasm maî adînc pătrunzător la 
adresa „civilizatei" Europe nici că mai trebue. 
— Odiseea uneî coroane. Cu ocazia ani­
versării de 400 ani a morţii Iul Ştefan-cel Mare, 
ce a avut loc în Iulie trecut la Putna, „Socie­
tatea Românilor din München" unită cu „So­
cietatea Românilor din Berlin", au cotizat îm­
preună pentru a se putea depune la ziua fixată 
o frumoasă' coroană pe mormântul marelui şi 
neînvinsului erou Ştefan Voevod. Coroana a 
fost făcută în München cât se poate de fru­
moasă şi impunătoare, alcătuită din lauri şi pal­
mieri, împodobite cu două pangiicc tricolore, 
având scris pe una următoarele : „Societatea 
studenţilor Români Patrie, din München" şi 
„Societatea studenţilor Români din Berlin". Ear 
pe a doua panglică: „Neînvinsului Ştefan Voe­
vod, atletul creştinătăţii". Coroarra aceasta a fost 
trimisă prin secretarul societăţii româneşti din 
München, ca să fie cu ea la timpul hotărît la 
Putna. Dar din cauza că la graniţa Germaniei 
a fost luată drept marfă pentru desfacere, apli-
cându-i-se şi ca atare o taxă vamala foarte ri­
dicată sumă ce nu se prevăzuse pentru trans­
portul coroanei, care atunci momentan nu putea 
sâ fie plătită şi cu toate protestările şi sfor­
ţările secretarului societate!, coroana a fost ne­
voită să rămâe în vamă. In timpul din urmă 
ajunsese chiar de a nu se mal şti nimica de 
dînsa, când maî zilele trecute întorcânduse ca-
sarul societăţii în Transilvania şi luânduse pe 
urmele corosneî, află că funcţionarul vamal ce 
o luase în primire a fost transferat la München, 
luând astfel şi coroana cu el. Aşa că aflânduse 
de aceasta, acum coroana s'a întors earaşî la 
preşedintele societăţii, dl prof. Iran Ursu, care 
de astădată a fost însărcinat de a mijloci pe lângă 
conzulul român de aici, ca să intervie pe lângă 
ministrul de finanţe al Austriei, ca coroana să 
fie trimisă fără plată vamală, deoarece menirea 
el e cu tot alta ca aceea a negoţului. In caz 
când cererea nu va fi primită, se va face din 
nou o cotizaţie printre Românii aflători aci şi 
atunci coroana va fi trimisă studenţilor români 
din Cernăuţ cu rugămintea de a o duce la 
locul destinat. Astfel că dc astădată putem fi 
siguri că coroana va ajunge «în cel mal scurt 
timp la locul pentru care a fost menită de atâta 
vreme. 
— Falsitatea Germaniei. Numărul de seara 
al ziarului „Echo" face unele destăinuiri, cari 
deşi nu sunt probate, dar sunt fapte pentru a 
surescita speritele şi de altcum destul de agitate 
în Anglia şi mal mult. Numitul ziar scrie anume, 
că Germania se frange să amestece pe Anglia, 
Rusia şi Francia în răsbol, ca apoi dânsa să 
poată pescui tn tulbure. „Echo" ghiceşte până 
şi gândul bărbaţilor de stat germani când afirmă 
câ la cas de conflagraţiune europeană ea caută 
să pună mâna pe Danemarca şi Austria, şi să 
devina stăpână pe comerciul universal. 
— Un Interview cu comandantul 
de vapor englez în Fiume. L a şt irea, 
că flota engleză, ce a c u m se află la F i u m e , 
a pr imit ordin să g răbească la Mal ta şi să 
se a taşeze flotei engleze de pe medi t e rană , 
un ziarist a grăbit la comanl îân tu l de va ­
p o r englez pent ru lua un interogator cu 
dînsul. 
— Erl Vineri U ameazl am luat or­
dinul de p lecarea grabnică de aici — în­
cepu c o m a n d a n t u l . Admira lu l Cus tance nu­
mai decât ne împăr tăş i o rd inu l . Ce va u r m a 
după asta nu ştim, da r se poa te să m e r g e m 
la Gibral tar , însă ca sä ajungă t r eaba la o 
demons t ra ţ iune nava lă în con t ra Rus ie i 
abia pot c r ede , căci pen t ru asta nu a v e m 
încă ordin . 
— Atunci c u m se explică masuri le 
grabnice luate din par tea admirali tăţt l cu 
privire la părăs i rea subită a por tu lu i n o ­
stru? — întrebă ziaristul. 
— N u m a i cu o explicaţie ' po t servi , 
şi a n u m e : atacul prost al Ruşilor, comis 
mimai într'un moment de visiuni histerice, 
a p r o d u s de sine înţeles m a r e agitaţ iune în 
op in iunea publică engleză. Guve rnu l englez 
deci prin măsura aceas ta voeş te numai să 
ca lmeze spiritele, vo ind să dovedească , că 
Anglia este gata pentru re tors iune . Dar 
precum spusei, tiu cred sâ ajungă lucrul 
până într'atâta. Sunt convins , că compl i -
catiunl ma l ser ioase nu se vor desvol ta 
din acest incident. Noi mar inar i i si admi -
ralul nost ru j udecăm toată t r eaba de un 
incident regretabil , şi îi t ra tăm ma l liniştit 
ca ziarele noas t re , cari scriu a sup ra lui cu 
multă pas iune sforţată . 
— Moartea unui căutător francez. Cunoscutul 
cântăreţ francez Р ш і Delmet, care a fost şi 
prin Bucure^tï, a încetat din vieaţă zilele trecute 
de o emoragie pulmonară. 
Primele romanţe le a cântat la cabaretul 
artistic Chat-Noir din Paris. 
T imp de 20 ani îşi plimba muza prin toate 
cabareturile din partea dreaptă a MontmartruluT. 
— In chestia prinţesei Luiza de 
Coburg. T r ibuna lu l Cur te ! din Viena a în­
cuviinţat principesei Luiza de Coburg de 
a fi vizitată la Par iz de doc toru l Garn i e r 
pent ru a cons ta ta d a c ă este n e b u n ă , d u p ă 
cum au declara t -o experţi i din Viena. 
— Milionarii ruşi şi războiul ruso-
japonez. Z ia ru l rus «Novoje W r e m j a » a tacă 
pe milionari i din M o s c o v a cari n ' au da t 
de cât şase mil ioane de ruble , în total, pe 
când unul dintre aceşti mil ionari a dărui t 
unei baler ine un vas pen t ru baie , de aur 
masiv şi cu obiectele din c a m e r a de baie 
toate de aur , ear un altul a pus căpes t re 
cusute în bri l iante cailor săi cari au aler­
gat la curse . 
— Presa japoneză şi Danemarca. Din 
Londra se scrie : „Standard" află din Tokio că o 
parte din presa japoneză condamnă atitudinea 
Danemarcei care a permis escadrei ruse de a 
se aprovizioa cu cărbuni în porturile sale. 
Toate ziarele sunt unanime de a "onstata 
că situaţiunea a devenit extrem de ameninţă­
toare. 
— Atragem atenţiunea p. t. public asupra 
anunţului dluî Pollák Sándor, fabricant de 
ţ i g l e . 
Atragem atenţiunea onoratului public — asu­
pra anunţului aiul lgaţ Sándor, ciasornicar. 
— Adevărat mare bucurie e a ceti miile 
de scrisori pline de mulţumiri ce în conţin so­
sesc delà acel morboşî şi suferitori, cari cu aju-
toriul cruce! dupla magnetică au devenit pe de­
plin sănătoşi. 
Domnul Hengler Torna din Rudolfsgnad 
comitatul Torontal scrie următoarele : „Prea 
stimate Domnule Müller! Budapesta V Vadász 
uteza 42/K. De oarece Aparatul Domniei tale 
R. B. Nr. 86967 adecă crucea duplă magnetica 
pe cumnatul meu de boalele şi suferinţile cel 
a avut, l'au mântuit, te rog trimiteţi 'm pe a-
daesa mea cu poşta o cruce duplă magnetică. 
Domnul Ioan Krug asemenea roagă pe 
domnul Müller din Apatin a-i trimite crucea 
magnetică pentru nevastă de oarece s'au con­
vins cr numai crucea magnetică o va putea 
scăpa .e dureri precum au scăpat de boale pe 
bunica lui. 
Un aparat costă 6 coroane. 206 
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Arad, 1 Noembre. 
P R E Ţ U L C E R E A L E L O R . 
Piaţa din Budapesta. 
— 25 Octombre. 
Coroane. 
- — — — 10.25—IO .35 
- — — — ІО.35—ІО.45 
- — — \ — 10.45—10.55 
- — — — 10.50—IO.65 
- — — — 7-б5- 7- 75 
- — — — 7- 2 5— 7-35 
- — - — 7 - I C — 7-35 
- — — — 6.95— 7.10 
Grâu 
kgr. 
77 Я 
Grâu 78 
Я 
Grâu 79 n 
Grâu 80 n 
Săcat ă 50 n 
Orz 5° » 
Ovăs I 5 ° Я 
Ovăs II 50 77 
Cucuruz 
nou 50 
Piaţa din Timişoara. 
— 25 
Grâu 
kgr. 
77 n 
Grâu 78 
Grâu 79 » 
Grâu 80 71 
Sâcară 50 
Orz 50 >i 
Ovăs 1 50 11 
Ovăs II 5 ° 7) 
Cucuruz 
nou 50 11 
7 - 3 5 - 750 
Octombre. 
Coroane. 
9.60— 9.65 
9- 65— 9-7° 
9-7°-
9-75-
7-3°-
7-30-
7.60— 
6.85-
9 75 
980 
7-35 
7.40 
7.70 
6.qo 
7Ó5— 7-55 
Piaţa din Lugoj. 
kgr. 
Grâu 77 11 
Grâu 78 n 
Grâu 79 n 
Grâu 80 11 
Săcară 50 11 
Orz 50 я 
Ovăs I 50 
я 
Ovăs II 50 71 
Cucuruz 
nou 50 n 
— 25 Octombre. 
Coroane 
— — — 9.60— 9.70 
— — — 9.60— 9.70 
— — — 6.70— 7.— 
— — — 6.10— 6.40 
_ _ 8 — - 8.20 
— — — 7.65— 7.70 
Redactor responsabil : Ioan Ruesn-Şiriann. 
Bditor-proprietar : George Nichin. 
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Igaz 
Sándor 
ciasornicar şi giuvaergiu. 
= ARAD. Piaţa Libertăţiîss 
lângă edificiul teatrului vechiu. 
Aur şi argint călcat cumpăra p. preţul 
cel mal mare de zi, ori schimba pentru 
alte objecte de aur şi argint. 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de ciasornice şi bijuterii. 
CIOBAN şi NADRA 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
A v e m onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mal sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
si anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispicil cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 ani. 
Primim construiri de planuri, iacei 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
Cu toată stima: 
CIOBAN şi NADRA. 
299 
Vindecarea deplină 
a boalelor secrete. 
Sä nn pregete nime Într'o chestiune at&t de gingaşă 
a se présenta odată tn persoană pentrn că ca ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla ponc­
tuai locul, canea, răspândirea şi starea boalel, ori cat 
de adune ar fl boala Înrădăcinata tn organism. Pe basa 
acestei ecsaminărl poţi cn slngnranţă afla şi calea pe care 
ajungi аѳ vindecarea reniai, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şl Impedeca ocupaţionile. Dacă cineva 
nn poate veni tn persoană, atonei să-şl descrie boala cn 
d6amăruntul şl dnpă ce va fl esaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
In cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rös-
runs. Dnpă tncheerea corei, scrisorile se ard san la ce-
pere espresă se retrimit. 
Un astfel de leouitor şi cnrăţitor e institutul special 
al drulnl Palócz, medic de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-nt 10) unde cn bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
orl-oine (bărbat san fernee) desluşiri asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii i se întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri. 
Fără contnrbarea ocupaţinnilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de ani de zile cn siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul seu propria de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate, boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, armările onaniei şi ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ce 
se ţin de organele secsuale femeeştl. Pentrn femei e sală 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultatiunile le dă 
tnsnşl dr. Palócz delà 10 ore tn. a. pană la ameazi). 
Adresa: Dr. Palócz medic de spital, specialist 
Budapesta vil, Kerepesi-ut 10. 227 
Pr imul 
şi singurul institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
al lui 306 
Bettelheim K. 
ARAD, Aulich Lajos-u. 2. 
Nr. Telefonului 184. 
Ţigle 
Cărămizi 
mal departe ţigle pentru poduri de case 4 cm. de 
groase, ţigle pentru fântâni, ţigle pentru traverse, şi 
orî-ce alte ţigle necesare la zidiri se fabricăîn can­
titate mare la stabilimente fabriceî de ţigle şi cără­
mizi delà Micälaca. — Proprietar al firmei 
JPollálc Sándor 
- ARAD, BIUROUL CENTRAL. — 293 
ARAD, Halter Nr. 1. Telef. 206 şi 255 
" Condiţiunl favorabile de piătiţ, pre ţur i echitabile. 
Cruce sau stea duplă electro-magneticâ 
Patent Nr. 86987. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
ţianeregulată asâng l si şi con­
tra rou'tor altor boale, cari la 
tractară normală a me ticului 
se vindecă p r i n electricii st 
Iasusirea acesisi aparat e<»e. 
c% vindeca nu numai din timp 
în timp, ci măciuca Constant 
In corpul omenesc bine ă s t o r a ! ез 
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
ca succes boalele aflătoare, mth 
pe de altă pario w cil mú bun 
scot contra îmbolnăvirilor. 
d* împrejurărei, câ acest apară 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de ,•' . 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circu-
laţinnei sângelui, anemie, arae-
ţelî, ţinitarl rie rareche, bătaie 
de JnimS. sgârcinrl rfe mimă, 
astma, auksul greu, sgârciurî de sto­
mac, lipsa poftei do mâncare, roceală 
la mâni si picioare, slăbire» peste tot, 
reuma, podagî ă iechia*, nnunl In pat. 
nfluenia, insomnia, »-piiepeia. circula-
Deosebită atenţiune e •. 
vindecă boak vechi de 20 ani. 
In cancelarm mea ьеі»£& atestate incarne dm toate părţile lame! 
cari preţuettc ca mulţumire mvenţiunea mea ai orî-cioe рэа*е vedé a w t « 
atestate. Paciesisl, t&tt in decora As 45 E Ü S na se va vindeca p?.in apa­
ratul mm, primeşte btsvii înapoi. 
Unde orî-ce Ineerecre s'a constatat zadarnica, rog a proba aparatul 
meu. Atrag Menţiunea P. T. pallie asupra faptului, eă aparatul meu na 
poate fl confundat cu aparatul „Volta*, care atât In Germania, cât şi In 
Austro-Ungaria n fost oficios oprit fiind nefolositor, pe eând aparatul men 
electro-magnetic prin deosebita-': putere viadeeStóre, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
' Chiar şi jeftin&tatea estraordinarS » erueei mele electro-magne-
tiee o recomandă cu Snttţire. 206 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil ia morburi înv; chite. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4, 
ж
„ , . n - - T. folosibil numai la copil şi la femei de eonsti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal d e > ѳпваге şi espedare pentrn ţeară 
|i străinătate e : 
V.,str. Vadász 
• oolţal str. Kálmán. 
Cel mal preferit, mal bun mijloe de colorare a purului e 
M E L A N O G E N E 
în culoare neagră^şi^brună. 
Cu preparatul acasta escelent şi nevinovat, per 
barbă, mustăţi în cinci minute se pot colora în negru 
ori brunet. Coloarea ѳ constantă şi nu se poate озеЬі 
de culoarea naturală, nici cu săpun, nici apă caldă, nu 
se şterge şi nu murdăreşte. 
H nestrieăcioa şi modul de М>зігз toarta simpla 
Preţul 2 cor. 8 0 fll. ^
 ш 
Orï-oe pèr cărunt îşi recapătă coloarea naturala prin 
folosirea preparatului 
Hair Regenerator aluí Földes 
Acesta nu e farbă, ci un preparat care redă fru-
museţa natunlă a părului. Astfel рбгці blond devine 
iar blond, cel brun-brun, cel nagru-negru. Preţul 2 cor. 
Pentru a face perul blond. 
Preparatul acesta, In câteva minute putem preface 
orî-ce pör în culoare atât de plăcuta, aurie, în сиіодгѳа 
cânepii, ori cenuşie, ori In vre-o altă culoare blondă, 
fără a ataca perul. — Preţul! sticlă mică 1 cor., s:iclă 
mare 2 cor. Bugăm a fl cu atenţie la mirvă. 
G. FÖLDES KELEMEN i 
FARMACIA ŞI LABORÀTORIUL CHLUIC^ARAP. 
Telefon Nr. 111. 
í'ig. 8. „ T R I B L > A" Nr. 199 
Dacă a-ţi căutat norocul în altă parte şi aţi fost Înşelaţi de toanele Fortunei, mangăiaţi-ve şi cer-
eaţi-Ve norocul la noi cu un los din loteria de clasă. 
Colectura noastră ѳ cea mai mare In provincie, şi tot odată cea mai favorisată de «Fortuna*, cea 
ce dovedeşte că am numărul clienţilor noştri In mod prompt şi culant câştiguri principale de: 
2 0 0 . 0 0 0 , 1 0 0 . 0 0 0 , 7 0 . 0 0 0 , 3 0 , 0 0 0 , 2 0 . 0 0 0 , 10.000 etc. 
Împuţinat : 
Tragerea proximă începe la 24> Novembre a. e- şi vé oferăa din depoul nostru deja 
Los Întreg jumătate pătrime optime 
C 12— C. 6 — C. 3— C. 150 
Câştigul principal în caz favorabil Un milion de Coroane. 
TOT AL DOILEA LOS CÂŞTiGA. TOT AL DOILEA LOS CÂŞTIGA. 
C A S A D E B A N C Ă 
409 
Jacob l i . Adler si Fratele 
1 ^ \<-J> 
Ѣ 
T I P O G R A F I A 
33 T R I B U N A " 
ARAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. 
fi ind arangiatl din non, bogat, cu Uterele cele mai moderne ?i cu rotajinne modernă, primeşte spre executare orî-ce lucrare 
ce se ţine de arta tipografică. 
Broşuri, opuri, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru bănci, invitări la petreceri şi cununii, 
- plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrale, cărţi de vis'Uă, etc. etc. ^ = ^ = = 
Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel mai nou. 
Cerem şi pe aceasta cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
• . înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mal larg tipografia noastră. . 
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem că va afla mai 
iute rësunet acest anunţ al nostru. — 
Telefon Nr. 502. 
»4 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
